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Sahibi ve baş Muharriri
Ahmet Remzi Yüregir
İDARE EVİ : Adana Abidinpaşa Caddesi 
Yirmi ikinci yıl — Sayı : 5229 
Fiyatı ( 5 ) Krş. Telefon No. 89 
Neşredilmeyen Yazılar Geri Verilmez
15 ikinciteşrin 940  CUMA
TT-Tot
yeni adana
Akşamları Çıkar Gündelik Halkçı Gazete
Neoyork : 15 (A A.) — İn- 
giltereye Noel hediyeei olarak 
Uçan Kalelerin verileceği an - 
lafılmt^tır. Ay nihayetinde Boy 
Fabrikan 40 Uçan Kaleyi 
İngiltereye gönderecektir.
İcra vekilleri he­
yeti toplandı
Ankara : 15 (a a) — Dün 
icra vekilleri heyeti sıat 16 
da Başvekâlet binasında 
Başvekil Refik Saydamın 
Riyasetinde toplanmış, ruz- 
nameye dahil meseleler g ö ­
rüşülmüştür.
İngiliz tayyare­
leri yine Taran- 
toya hücum etti
Londra : 15 (A.A) — Tam 
tafsilat olınmamakla bera­
ber orta şarktaki İngiliz 
hava kuvvetlerinin Taranto 
İtalyan bahri üsıüne yaptık­
ları taarruz pek şiddetli ol­
muştur.
Gece berraktı. Ay ışiğı 
Taranto limanındaki harp 
gemilerini çok güzel göste­
riyordu. Bombardmanı müte­
akip 7 büyük yangın ve müt­
hiş infilâklar duyuldu. Sahil ­
deki petrol depoları ateş al­
mıştı. İç limana yangın 
bambaları tam isabetle düş­
müştür.
Mısır Başvekili
H Sabri Paşa öldü
Kahire : 15 (A A) — Mı­
sır başvekili Haşan Sabıi 
Paşanın ölümü hukkmda 
Royter muhabiri şu tafsilâtı 
vermektedir.
Ha san Sabri Paşa Kral 
Faruğua nutkunu okurken, 
ortalar doğru sesi değişme- 
ğe başlamıştır, Birden mik- ! 
rofunun üzerine düşüyor. Nut­
kun kâatlarını ellerinde tut­
maktadır. Başvekil derhal i 
başka bir odaya alınmış ve i 
nutku ayan meclesi reisi bi­
tirmiştir.
ölüm haberinde Kraliçe ; 
Feride ve ana Kraliçe çok 
müteessir olmuşlardır.
Kral Faruk acele etmişse 
de Haşan Sabri Paşanın an­
cak ölümüne yetişebilmişiir. 
Haşan Sabri Paşa o gün ilk 
defa Mehmet Ali nişanının 
büyük kordonunu taşıyordu.
Cenazesi yarın kaldırıU- 
ckatır.
İsviçre üzerinde
C. H. P. Adana Merkez 
Kaza Kongresi Yapıldı
Valimiz B. Fain Üstün ve Parti 
Müfettişimiz B, Haşan Reşit Tan-
kut S öz Aldıar ..
Çok Hararetli Münakaşalar Oldu. Dilekler 
Dinlendi Ve Kabul Edildi.
Parti İdare Heyeti Reisliğine Tekrar Ve İttifakla 
B. Taha Toros İntihap Otundu.
Günlerdenberi bekleni­
len Adana Merkrz kaza par-
Bir Alman tayyaresi
düştü
ören : 14 (A.A) — îşviçre 
ordusu başkumandanlığı teb­
liğ ediyor:
Geçen gece şark tarafın­
dan gelen bir Alman bom­
bardıman tayyaresi Ville kan­
tonu üzerinde yere düşerek 
ezilmiştir. Pilotlarından kimse 
bnlunamamıştır.
Val miz B Faik Üstün 
ti kongresi dün Nahiyeler­
den gelen delegelerin iştira­
ki ve mıntakamız Parti mü­
fettişi Maraş meb­
usu Haşan Reş t 
Tangut’un huzu 
riyle Parti bİDastn- 
da yapıldı.
Saat 16 da 
Delegeler , muşa 
hitler ve kalabalık
dinleyici kitlesi sa 
loau doldu - muştu.
Bu meyanda Vali­
miz B Faik Üstün 
de kongreye gelmiş 
bulunu, orla dı.
Meclisi umumî 
azalariyie Belediye 
azalan kendileri 
için hazırlanan yer­
lerini a'mışîardı.
K ongre Kaza 
İdare heyeti Reisi 
Taha Toros tara 
fmdan Partimizin 
banisi Ebedi Şef Tekrar Ka 
Atatürk’ün mu 
kaddes ruhlarını tazim vak- 
fası teklifiyle başladı. Sonra 
yoklama yapılarak 45 dele­
geden 38 nin iştirâk ettiği
ve ekseriyet mevcut olduğu 
aDİaşıldı .
Kongreyi idare etmek 
üzere Yeni Adana gazetesi 
ve Seyhan Kızılay mer­
kezi Reisi Ahmet Remzi 
Yüregir birinci reisliğe »fab­
rikatör Abidirı Ramazanoğlu 
ikinci reisliğ ve çiftçi bir­
liği reisi FsHı Meto ile be­
lediye azas naı.n Mazım Sav 
cı da kongre kâtipliklerine 
seçildiler .
İdare Heyetinin bir yıllık 
faaliyetini gösteren rapor 
okunduktan sonra delegeler 
tarafından bu mesaî takdir 
ve tasvip olunmuştur .
P -> r t i nizamnamesinin 162 
inci maddesinin tatbikatına 
dair çok heyecanlı ve ha 
raretli münakaşalar ceryan 
etmiş ve ¿bu münakaşalara 
Belediye reisi Kasım Ener ,
da dahil olmuşlardır. Uzun 
süren bu münakaşalar neti­
cesinde nizamnamenin bu 
maddesi üzerinde kaza heye 
tinin hassasiyetle durduğu 
anlaşılmıştır, . Bu mevzuu 
üzerine Parti Müfettişimiz 
Haşan Reşit Tankut da söz 
alarak yarından itibaren bu 
işle alakadar olacağını şaref 
ve pariı vazifelerinin birçok 
(arının ayni şahıslar üzerin­
de toplanmasının önüne ge-
Parti Mûfettifimiz 
, Haşan Refit Tanhut 
çileceğini samimî bir lisanla 
bildirmiştir . Delegeler ve 
dinleyiciler üzerinde çok de­
rin bir tesir bırakan ve has­
sasiyet uyandıran Müfettişi­
mizin bu kıymetli alakaları 
ı üzerine ruznamenin diğer 
maddelerine geçilmiştir.
Kongre reisi tarafından 
yarım saat tatil edilen cel 
se sonunda hazırlanan dilek 
Icr , bütçe ve kat’i hesap
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dii ve dilekler bahsinde be
— Sonu iç sahifede —
y.a İdare Heyeti Riyasetine Seçilen 
B. TAHA TOROS 
Memrluh Çelik, Gani Girici, 
Taha Toros ve sorulan bir 
j sual üzerine C H.P Vilâyet 
reis vekili Dr. Bahri Erkanı
C.HoP. Adana merkez 
kaza kongresi yapıldı
— birinci sahifeden artan—
lediye reisi Kasım Ener,den 
benzin, gaz, kömür mesele* 
ieri hakkında izahat istenil­
miştir . Belediye reisiniu iza­
hatını müteakip nufus ve 
tapu [meseleleri hakkında 
samimî temennide buluuan 
bir azaya karşı Valimiz Fa­
ik Üstün de söz alarak par­
ti dileklerine karşı yakın 
alakalarım göstermek sure­
tiyle vaidierde bulunmuşlar­
dır. Ayrıca merkey kaza ida­
re heyetinin tesbit ettiği 12 
dileğin hepsinin de haklı ve 
yapılması elzem işlerden ol­
duğu Valimiz tarafıvdan be­
yan olunmnştur.
Geçen seneki dileklere 
gelen cevapların okunmasını^! 
müteakip bu dileklerin müm- 
küa olanının yerine getiril­
mesinde büyük alâka gösıe- 
ren hükümete kongre kara ' 
riyle teşekkür edilmesine ka­
rar verilmiş ve idare heyeti 
seçimine geçilmiştir. Gizli 
reyie yapılan inuhupta :
Taha Toros
T. Kadri Ram^zanoğlu 
Kerim Uiu.ıçutütK 
Avukat Kemal Çelik 
Mahmut Barlas 
Hulûsi Akdağ 
Mahmut Kibatoğlu’nun 
seçiimiş olduğu anlaşılmış, 
geçen yılki heyeti teşkil eden 
bu arkadaşların întihabiyle 
delegelerin idare heyetinin 
mesaisinden memnun bulun­
dukları tezahür etmiştir.
İdare heyeti raporu, bütçe 
kat’î hesap, tasnif edilen di­
lekler, karar , muhasebe ve 
kayıt defterleriyle kongre 
hazırlıklarında büyük intizam 
görülmüştür.
Kaza heyeti yedekle­
rine de :
Doktor Kemal Satır 
Hazım Savcı
Gani Girici 
Nihat Oral 
Memduh Pekbilgin 
İsmail Burduroğlu 
oalih Eroğlu intihap olun­
muşlardır.
Bundan sonra vaktin g e ­
cikmiş olmasına binaen yapı 
lan bir teklif üzerine itti­
fakla ve iş’aıı reyle Vilâyet 
kongresine Merkez kazayı 
temsilen aşağıdaki Partililer 
delege olarak seçilmişlerdir : 
Tiraje Remzi Yüreğir 
Recai Tarımer 
Taha Toros 
Abidin Ramazanoğlu 
Hulûsi Akdağ 
Kemal Satır 
T. Kadri R amuzauoğiu 
Mustafat Rifat Güle* 
Hazım Savcı 
Nihat Oral 
Mahmut Barlas 
İbrahim Burduroğlu 
Hakkı Salih 
Kemal Çelik 
Rasih Özgen
Yedekliklere de:
Mehmet Soytürk, Halil Sa­
vatlı, Osman Altıkulaç, Gani 
Girici, Raşit Ener, Ahmet 
Demirci, Mehmet Çelik, İs­
mail Burduroğlu, Kemal Kurt, 
Kerim Uluscutürk, Kemal 
Ağagil, Doktor Ali Nairo, 
Rifat Yaveroğlu, Süleyman 
Sergiçi, Talip Kubat intihap 
olunmuşlardır.
Büyüklerimize karşı kong 
renin tazimlerinin bildiril­
mesi alkışlar arasında kabul 
edilmiş ve kongreye samimî 
hava içerisinde nihayet ve­
rilmiştir.
Haber aldığımıza göre yeni 
seçilen Kaza İdare Heyeti 
dün geç vakit toplanarak 
aralarında vazife bölümü yap­
mışlar ve Taha Toros’u tek­
rar Reisliğe seçmişlerdi-.
Yeni Kaza Heyetimizi teb­
rik, geçen yılki mesailerini 
takdîr eyleyerek önümüzdeki 
yıl zarfında da aynı verimli 
faaliyeti fazlasiyle beklemek­
te olduğumuzu bildiririz.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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